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Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan selama melakukan tugas akhir.

Berdasarkan hasil analisis, perancangan  dan rekomendasi implementasi arsitektur informasi Koperasi Mahasiswa Unpas, maka dapat diambil kesimpulan dan saran yang diperlukan sehubungan dengan arsitektur informasi Koperasi Mahasiswa Unpas

5.1	Kesimpulan
Berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis, perancangan dan rekomendasi implementasi arsitektur informasi Koperasi Mahasiswa Unpas :
a.  Kesimpulan dari teori Business System Planning
1.	Untuk mendukung strategi bisnis enterprise diperlukan perencanaan strategi sistem informasi.
2.	Business process adalah sekelompok aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Untuk menjalankan business process diperlukan sumber daya bisnis yaitu : pelaksana proses, dan data untuk dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan.
3.	Arsitektur informasi adalah gambaran hubungan business process dengan kelas data sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan strategi enterprise.
4.	Data merupakan sumber daya enterprise yang harus direncanakan, diatur, dan dikelola untuk digunakan secara efektif oleh semua orang. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan data dengan lebih baik sehingga dapat mendukung enterprise dalam mencapai tujuannya.

b. Kesimpulan untuk penggunaan Business System Planning
1.	Untuk memahami business strategy yang diselaraskan dengan menggunakan Business System Planning ke information system strategy maka dapat dilakukan dengan mengenali enterprise yaitu dengan melakukan analisis lingkungan industri dan analisis lingkungan internal.
2.	Agar dapat memahami business objective dapat dilakukan dengan menganalisis area bisnis dan work system framework.
3.	Dengan adanya arsitektur informasi memberikan kemudahan dalam mengembangkan sistem informasi yang akan dibangun di sebuah enterprise karena telah dipandu dengan informasi yang akan dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Kemudahan tersebut berupa pengetahuan dasar tentang informasi utama yang harus ada dalam sebuah sistem informasi yang akan dikembangkan.


c. Kesimpulan dari Koperasi Mahasiswa Unpas
1.	Business System Planning dapat diterapkan di Koperasi Mahasiswa Unpas sehingga dalam pengembangan sistem informasi selaras dengan strategi Koperasi Mahasiswa Unpas.
2.	Dengan adanya Business System Planning yang diterapkan di Koperasi Mahasiswa Unpas memberikan kesempatan kepada Koperasi Mahasiswa Unpas untuk berkembang menjadi lebih baik, dengan adanya Business process yang mendukung setiap perkembangan yang terjadi. Business process tersebut adalah pengembangan usaha, peluang produk/layanan baru dan verifikasi anggota yang dapat dilaksanakan setiap saat sesuai kebutuhan.









Berikut merupakan saran yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik pada penggunaan Business System Planning :
1.	Untuk tahap selanjutnya adalah pengembangan sistem informasi enterprise dimana dalam pengembangan tersebut harus  mengacu kepada arsitektur informasi enterprise yang sudah didefinisikan dengan menggunakan pendekatan Business System Planning.
2.	Agar informasi yang direncanakan pada arsitektur informasi enterprise dapat diketahui dengan jelas maka dilakukan deskripsi dari setiap informasi yang dibutuhkan.
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